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ABSTRAK 
 
Laporan keuangan suatu perusahaan berisikan tentang informasi keuangan 
seperti aset, liabilitas dan ekuitas yang telah disusun berdasarkan jumlah transaksi 
perusahaan dalam suatu periode. Laporan keuangan harus memuat harus memuat 
informasi secara transparan dan harus bebas dari kecurangan supaya tidak merugikan 
siapapun. Menurut ACFE jenis kecurangan terbagi menjadi tiga yaitu korupsi, 
penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh stabilitas 
keuangan, likuiditas, dan leverage terhadap terjadinya financial statement fraud. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pengujian 
hipotesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
didapatkan dengan metode pengumpulan data yaitu menggunakan laporan tahunan 
perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian adalah 
perusahaan bidang manufaktur dengan kriteria telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
yang tidak mengalami delisting, menggunakan mata uang rupiah, dan tidak 
mengalami kerugian selama tahun 2016-2018. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi logistik.  
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa stabilitas keuangan tidak berpengaruh 
terhadap kecurngan laporan keuangan. Fenomena ini menjelaskan bahwa stabilitas 
keuangan perusahaan yang buruk belum tentu mengindikasikan terjadinya 
kecurangan laporan keuangan. Leverage tidak berpengaruh terhadap kecurangan 
laporan keuangan. Fenomena ini menunjukkan rasio leverage suatu perusahaan yang 
tinggi belum tentu mengindikasikan terjadinya kecurangan laporan keuangan. 
Likuiditas tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Fenomena ini 
menunjukkan bahwa walaupun tingkat likuiditas tinggi maka belum tentu menjadi 
mengindikasikan terjadinya kecurangan laporan keuangan.  
 
Kata kunci: Stabilitas keuangan, leverage, likuiditas, financial statement fraud. 
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ABSTRACT 
 
The Influence of Financial Stability, Leverage and Liquidity  
of Financial Statement Fraud 
 
The company's financial statements contain financial information such as 
assets, liabilities and equity that have been compiled based on the number of 
company transactions within a period. Financial statements must contain transparent 
information and must be free of fraud in order to avoid harm to anyone. According to 
ACFE fraud type is divided into three namely corruption, misuse of assets, and fraud 
financial statements. The purpose of this research is to analyse and provide empirical 
evidence of financial stability, liquidity, and leverage on the occurrence of financial 
statement fraud. 
This research is a type of quantitative study with hypothesis testing. The type 
of data used in this research is the secondary data obtained by the method of 
collecting data using the annual report of the company that has been listed on the 
Indonesia Stock Exchange. The research object is a manufacturing company that has 
been listed on the Indonesia stock Exchange which is not delisting, using rupiah 
currency, and did not suffer losses during the year 2016-2018. The data analysis 
technique used is logistic regression.  
 The results of this study explained that financial stability has no effect on 
financial statements fraud. This phenomenon explains that the financial stability of 
bad companies does not necessarily indicate the occurrence of fraudulent financial 
statements. Leverage has no effect on fraudulent financial statements. This 
phenomenon shows the ratio of leverage to a high company does not necessarily 
indicate the occurrence of fraud financial statements. Liquidity has no effect on 
cheating financial statements. This phenomenon shows that although the high 
liquidity level it is not necessarily a indicating the occurrence of fraud financial 
statements. 
 
Keywords: Financial stability, liquidity, leverage, financial statement fraud. 
 
